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摘要 
副词在对外汉语教学中一直是个令人头疼的问题，特别是一些近义副词的辨
析，学生往往不能很好的区分。 
本文从语义、句法、语用三个角度对比分析了副词“白”和“白白”的异同。
通过对比笔者有了一些新的发现。以副词“白”和“白白”义项多少的争议为切
入点，本文利用语料库确定了副词“白”和“白白”具有三个义项，即：“徒劳
性”、“无偿性”、“做坏事不受惩罚”。“做坏事不受惩罚”这一义项是之前别人很
少提过的。两者语义都倾向于“徒劳性”这一义项，本文也做了分析说明。考察
了两者与其他副词共现情况，其他副词总是位于两者之前。与常用否定副词“没
（有）、不（X）、别”共现时，两者更偏向与“不(X)”的共现，特别要注意的是
“不”一般不能和他们共现，这也是本文新发现之一。考察了副词“白”和“白
白”对韵律的限制。“白”后面可以加双音节和单音节词，而“白白”只能加双
音节词，若后面是单音节词，单音节后面需有其他成分，并简单用韵律语法进行
了分析，之前的研究没有分析原因，只有结果。还分析了副词“白”和“白白”
后面修饰的谓语成分格式，并总结出常用的格式，这也是本文的创新之处。 
此外，还考察了副词“白”和“白白”与“把”字句和“被”字句共现情况。
“白”只能和“把”字句共现，且位于“把”字之后。“白白”可以和“把”字
句和“被”字句共现。和“把”字句共现时位置不固定。和“被”字句共现时，
只能位于“被”字后面。考察了两者与“着”、“了”、“过”共现的情况。两者一
般与“了”共现。考察副词“白”和“白白”与“地”共现的情况及其句法位置。
副词“白”修饰后面谓语的时候，不可以加“地”。而“白白”加不加“地”很
自由。至于位置方面副词“白白”在句中位置更自由，可放在句首做状语。两者
都是通用语，但“白白”更倾向于在口头语中使用。在表意价值上，“白白”比
“白”语义上更重，语气上更强。在节奏上的价值，“白白”可以增加句子的节
奏感和音乐美。 
对比完成后，又对北京语言大学 HSK动态作文语料库中学生使用副词“白”
和“白白” 进行了描写分析，并且运用统计学的方法对一组数据进行分析，发
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Ⅱ 
 
现在书面语中，留学生和中国人使用副词“白”和“白白”存在显著性差异。接
着以问卷方式考察了不同汉语水平的留学生对副词“白”和“白白”的习得情况。
最后，根据这两方面结果设计了副词“白”和“白白”的对外汉语教学，并进行
了教学实验，实验对象均为泰国皇太后大学汉学专业三年级学生，汉语水平基本
一致，然后运用统计学的方法得出了自己的教学设计效果更好的结论。 
关键词：否定副词；白；白白；对外汉语
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Abstract 
Adverb teaching has always been a headache for TCSL, especially 
discriminating a group of similar adverbs, and students often can not distinguish them 
well. 
In this paper , I compared and analyzed the similarities and differences between 
"bai" and "baibai" from the perspective of Semantics, syntax, pragmatics. Through the 
controversy of the number of "bai" and "baibai" meaning as the starting point, this 
paper identified three kind of meanings of "bai" and "baibai" using corpus, namely: 
the "futility"," gratis ", " do bad things with impunity". The meaning of " do bad 
things with impunity" is rarely mentioned. Both of them tend to use "futility" 
frequently, This paper also made a description and analysis. I examined the 
co-occurrence of the two with other adverbs, and found that other adverbs always 
situate before the two.  The the co-occurrence of the two with common negative 
adverb "mei(you), bu(X), bie". "bai" and "baibai" tend to co-occur with "bu(X)". 
Particular attention is paid to “bu”that it often cannot co-occur with them. This is one 
of the new findings of this paper. I explored the restriction of "bai" and "baibai" on 
rhythm. "bai"can add two-syllable word and monosyllabic word, but "baibai" can only 
add two-syllable word. If it followed monosyllabic word, other components are 
needed following the monosyllabic word. Using prosodic syntax theory analyzes it. The 
study before did not analyze the reasons, only give a results. I analyzed the format of the 
modification predicate following "bai"and "baibai" and summed up the commonly 
used format. This is one of the new findings of this paper.  
 I investigated the co-occurrence between "bai"，"baibai" and "Ba" constructions 
and "bei" constructions. "bai" only co-occur with "Ba" constructions and locates after 
"bai". "baibai" can co-occur with "Ba" constructions and "bei" constructions. when in 
co-occurrence with "Ba" constructions.it locates after "ba" or before. when with "Bei" 
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constructions, it can only be placed after "bei". I investigated the co-occurrence 
"bai" ,"baibai" with "zhe”, “le”, “guo"and Both generally co-occur with "le". I 
investigated the co-occurrence "bai" ,"baibai" with “di” and their location in sentence. 
when "bai" modifies the predicate, it can not add "di". And "baibai" is free to add or 
not. The adverb "baibai" is more liberal in a sentence and can be placed in front of a 
sentence as a adverbial. Both are common language, but "baibai" is more inclined to 
be used in the spoken language. In semantic expression aspect, "baibai" expresses 
heavier semantic and stronger tone than "bai". The value in the rhythm, "baibai" can 
increase the sentence rhythm and musical beauty. 
After completion of the comparison, I described and analyzed how foreign 
students used "bai" and "baibai" in HSK dynamic composition Corpus of Beijing 
Language and Culture University. And using statistical methods compare the 
frequency of "bai" and "baibai" in the written language between foreign students and 
Chinese. I Found that the frequency of use of them is significantly less by foreign 
students. And I examined the acquisition of "bai" and "baibai" among students with 
different Chinese levels by questionnaire. Finally, I design the teaching of Adverb 
"bai" and “baibai” in TCSL . And I also did a teaching experiment, subjects were Thai 
student whose major is Sinology, their Chinese level are basically the same, and then 
use statistical methods and draws a conclusion that my design has a better teaching 
effect. 
Key Words: Negative Adverbs; “Bai”and”Baibai”;TCSL
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第一章 绪论 
第一节  本文的研究目的和意义 
一、副词“白”和“白白”表达的特殊性 
汉语的语法功能主要是靠虚词和语序来标记，这一特点决定了在对外汉语教
学中我们应该重视虚词和语序的教学。虚词由于具有意义很虚和用法复杂的特
点，从而成为外国留学生学习的难点，老师们也普遍反映虚词很难教。李晓琪
（1998）曾经说过：“外国人学汉语所发生的语法方面的偏误一半以上是由于误
用虚词造成的。” 
副词是汉语虚词里很重要的一类词，而否定副词又是汉语副词中很重要的一
类。虽然，学术界对副词的分类有很大的争议，但几乎所有的研究者都承认应该
将否定副词分为一类。一般来说，学术界所指的否定副词主要是：“不，没（有）、
未、别”，目前针对这些副词已有了很深入的研究成果，特别是关于“不、没（有）”
的研究。 
其实，汉语中还存在着一类否定副词——“白”类副词，张谊生对这类否定
副词做过一定的研究，他认为这类副词主要有“白、空、干、瞎、徒、虚、枉、
白白、空自、徒然、徒自、枉自”这十二个。 
其中，“白”和“白白”在这十二个词中使用范围最广，且“白白”是“白”
的重叠形式。朱德熙曾在《语法讲义》中注意过这种重叠形式，并且认为重叠式
的研究有一定的价值，研究这一问题时应注意一些方面，如：基式和重叠式的语
法功能的异同；重叠式的语法意义。本文选取“白”和“白白”作为研究对象。
从“三个平面”角度对“白”和“白白”进行了对比分析，并考察了外国留学生
的习得情况，最后对“白”和“白白”进行了对外汉语教学设计，希望可以为“白”
和“白白”的对比研究及两者的对外汉语教学提供一定的帮助。 
为什么说“白”和“白白”是否定副词，它们与一般的否定副词比较特殊性
表现在哪里？ 
首先，从句法层面来看。它们和常用否定副词“不、没（有）、别”等在表
达式上不同。常用的否定副词是对句法的否定，它们有很明显的相对应的肯定形
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式。例如，常用的否定副词句子，如：“我没有去过中国”，一般都有对应的肯定
形式，如：“我去过中国”，并且他们表示相反的意思。“白”和“白白”却是对
语用的否定，是对预设的否定。它们用肯定的句式，表达否定的意思。如：“他
白跑了一趟，银行没开门”。句子否定的是预设“跑了一趟应该有收获”。若是我
们去掉副词“白”后，“他跑了一趟，银行没开门”，两者没有相反的意思。这说
明“白”和“白白”与“常用否定副词”相比较存在一定的特殊性。如果把副词
“白”和“白白”与常用否定副词共用，可以表示双重否定表肯定的意思。例如：
“不白来”这一短语，我们逐层分析。“白来”是表示否定的意思，否定预设“来
了可能得到一定的收获”，这是一重否定。“不白来”又表示肯定的意思，因为“不”
修饰“白来”是句法上的否定。“白来”的意思是来了得不到一定的收获，而“不”
又把这个意思否定了，所以“不白来”表示的意思是来了有一定的收获，这是二
重否定。 
另外，从语用层面看。“白”和“白白”在句子中的功能还表现在强化说话
人的某种观点或态度上，而不仅仅像常用否定副词一样只是修饰动词短语。本文
以句子：“我这次白来中国了，没有学会一句汉语”中的副词“白”为例，从三
个方面进行简单分析说明。第一个方面是述谓结构，一般是由动词或者形容词的
论元结构来投射。这个句子里面，动词“来”关涉主语“我”和宾语“中国”；
第二个方面是时体结构，这个句子里面词语“这次”表明了事件发生的时间；第
三个方面是是认识结构①，这个方面正是“白”和“白白”不同于常用否定副词
的特殊所在。认识结构主要包括说话人的某种推测、态度和情感等，是通过附着
在基本的句法结构上的逻辑、态度和情态来标记，比如句子中的副词、助词、语
气词等，通过这些词的使用来表达说话人对事件的因果、频率、确信、道义、好
恶等的主观评价。副词“白”和“白白”正是这一类词语。这句话中副词“白”
表达了说话者的主观评价，“我来到了中国，却没有抓住机会好好学汉语”，表达
了一种可惜、后悔的意味。 
以上，本文通过简单的与常用否定副词“不、没（有）、别”的对比，得出
了副词“白”和“白白”具有一定的特殊性。 
                                                        
①认识结构，大致相当于 Sweetser ( 1990) 的 epistemic level 和 Traugott ( 1982) 的 
expressive meanings.转引自袁毓林（2014） 
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二、教学大纲中副词“白”和“白白”的收录情况 
前文认为，在这十二个词语否定副词里面，“白”和“白白”的使用范围最
广泛，出现频率也最高。因此，本文对“白”和“白白”在教学大纲中的收录情
况进行了考察。经过查阅《中高级对外汉语教学等级大纲（词汇·语法）》（孙瑞
珍主编，出版日期：1995）、《汉语水平词汇与汉字等级大纲》（2001）、《高等学
校外国留学生汉语长期进修教学大纲》（2002），“白”和“白白”均被收录在这
些大纲里面，是留学生需要掌握的基本词汇和语法项目之一。 
“白”和“白白”最能代表现代汉语里这类否定副词的特征，并且他们两个
具有相同的义项，“白白”是“白”的重叠形式。因为“白”和“白白”具有的
这些特点，为了让外国留学生掌握更地道的汉语，本文认为这两个词的对外教学
应引起我们的重视。 
三、学生的掌握情况 
笔者翻阅了厦门大学留学生的平时作业并考察了北京语言大学 HSK 动态作
文语料库，发现学生对副词“白”和“白白”的掌握情况不是很好，具体情况如
下。 
一是学生使用了副词“白”和“白白”，但造出的句子很奇怪，我们很难分
析学生错误的原因，但从这些句子可以判断学生没有很好的掌握副词“白”和“白
白”，例子如下： 
※1.所以父亲说的话就白白了呢!① 
※2.同时我的一切烦恼、忧虑都已白白解除了。 
※3.同学打电话说白白不能来了。 
※4.他白白今天很早就起床去上课了。 
※5.他白到了学校后才想起今天是星期六。 
※6.他今天很早就起床白去上课了。 
二是学生使用了副词“白白”和“白”，我们大致可以推测出学生错误的原
因，具体情况又分为以下几点。 
                                                        
①本文所例举的错误句子均在前面加※这一符号。 
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根据鲁健骥（1994）先生的观点，句子错误形式分为四类，即：“遗漏、误
加、错序、误代四类”。我们先看前三类，情况如下： 
※7.他白吃了一顿饭和一场电影，中国朋友请他。（遗漏） 
※8.今天他和中国朋友白白玩得非常高兴。（误加） 
※9.他白白地免费吃了一顿饭和一场电影，他没花一分钱。（误加） 
※10.中国朋友请他免费白吃了一顿饭和一场电影，他没出钱。（误加） 
※11.她想我白白地不能来学校。（错序） 
※12.真是浪费了一生白白光阴。（错序） 
再看看“误代”的情况，“误代”涉及到副词“白”和“白白”的区分情况，
本文主要选取了副词“白”和“白白”的误代情况。首先，学生对副词“白”和
“白白”后面所接音节限制不清楚。然后，学生对副词“白”的某些固定搭配也
不清楚。具体错误详见下面的句子： 
※13.妈妈的心思白白费了。 
※14.他总是白白吃别人的东西。 
※15.这一趟白白去了,什么也没得到 
※16.他总是白白吃白白喝。 
※17.这些东西不要钱，不吃白白不吃。 
三是对副词“白”和“白白”后面是否加“地”的情况也不是很清楚，他
们所造的句子里面经常出现副词“白”加“地”的情况，如下面几个句子： 
※18.客人有事不能来了，姑姑白地忙了一个下午。 
※19.她白地得到一瓶酒，老板送给她的。 
另外，学生对副词“白白”后面是加“地”还是“的”也不是很清楚。在
现代汉语中，若副词后面需要加“de”，一般使用“地”，因此这一方面的训练也
需要加强。笔者在北京语言大学 HSK动态作文语料库中找到如下例子： 
※20.如果不能好好地挑选要读的书，保贵的时间就白白的浪费在无谓的书
本上，一点儿知识也得不到。 
※21.烟里有几十种损害个人健康的物质，听说一根烟夺去人生中的 15 分
钟，只要吸一根烟人生中的 15分中白白的放弃。 
※22.但是我们却没有做到，我们就这么白白的浪费着这黄金时间，实在太
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